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4.3  LA VIVIENDA A TRAVÉS DEL TIEMPO 
 
4.3.1  1916 – 1940. La vivienda en sus inicios. 
                      
Imagen No. 07  Fotografía tomada desde donde hoy se encuentra la Casa Museo Pedro Nel Gómez, se 
pueden apreciar las casas que hacían parte de las fincas de la época  aproximadamente en el año 1920, 
aunque no existe certeza del año en que fue tomada la foto por parte del propietario, este año se dedujo por 
la presencia de trabajadores en la fotografía que  entonces construían el tranvía. Hay que recordar que el 
tranvía llego al barrio Aranjuez en 1923 fuente: Colección particular 
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La arquitectura se define estatutariamente como un producto sólido, fuerte y 
duradero de la actividad humana. Un artefacto estático y fijo que desafía el tiempo y 
se opone a la mutación de la realidad que lo rodea. Nace como consecuencia de 
unas necesidades contingentes, limitadas y variables y, sin embargo, persigue 
respuestas estables, con una aspiración a la eternidad. 
A pesar de esta definición, la arquitectura pertenece a un proceso natural más 
amplio de corrupción continuada de la materia a lo largo del desarrollo temporal, el 
mismo proceso de transformación que incumbe a todo el ámbito natural. Pues, la 
„transformación‟ es el fenómeno unificador del mundo físico y se puede definir, con 
las palabras de Pier Luigi Cervellati, como una „ley cósmica que arrastra la materia 
en el ciclo del tiempo sin destruirla y, por otra parte, sin conceder duración a las 
formas”66. 
Desde este punto de vista, la arquitectura que se planee duradera en el tiempo debería 
estar necesariamente afectada por la transformación, esta es la clave para que la 
arquitectura prevalezca, su capacidad de adaptabilidad le garantiza una mayor duración, la 
arquitectura que no sea susceptible a la variación, está sujeta a la temporalidad 
determinada por su uso o a una apropiación diferente a la que le dio su origen. 
Tradicionalmente la arquitectura propone formas estables, duras, invariables; propone 
como lo dice Gilberto Arango: “un escenario para que en ella tengan lugar múltiples 
tragedias”67, cuando esto sucede, la transformación no es de tipo arquitectónico sino de 
uso recreando a su interior una diversidad de actividades diferentes a la primigenia. 
Partiendo de la premisa que la arquitectura está hecha por el hombre y para el hombre y 
para el caso específico de la vivienda nueva, propuesta para los sectores populares; esta 
debería tener más en cuenta las posibles variaciones físicas y de uso de sus moradores y 
                                                          
66 ANTONELLO, Mónaco. Desde la transformación de la arquitectura a la arquitectura de la transformación. Hacia un 
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no ofrecer justamente una arquitectura rígida, estática que no permita ningún tipo de 
transformación por parte de sus moradores, porque como bien lo expresa el arquitecto 
Antonello Mónaco cuando dice: “Definimos el proceso de transformación arquitectónica 
como la traducción material de las distintas fases temporales que siguen el desarrollo de la 
vida de una obra de arquitectura. De hecho, la finalidad de la arquitectura de dar 
organización y forma al espacio en que actúa el hombre se produce según unos procesos 
que dan lugar a unas configuraciones físicas que, en palabras de G. De Carlo, „empiezan 
antes aún de materializarse y continúan más allá de su misma disolución, prolongándose 
en la memoria y proyectándose sobre otros procesos‟”.68 
Pero la vivienda vernácula del barrio Aranjuez, no fue planeada desde un principio para 
que creciera en el tiempo, o al menos no de la manera vertical en que lo ha hecho, estas 
viviendas en su gran mayoría, por no decir que todas, no fueron dotadas desde un 
principio con estructuras o conformaciones físicas que permitieran una flexibilidad espacial 
y que a su vez facilitasen su transformación a través del tiempo. Es factible pensar que los 
primeros habitantes del barrio Aranjuez al construir sus casa; no se imaginaban que estas 
se convertirían en el embrión de un posterior desarrollo en altura para el que sus viviendas 
no estaban preparadas, pues la mayoría de estas casas eran hechas con muros de tapia 
que a su vez cumplían la función de estructura y por consiguiente no podían ser 
transformadas mas allá de la adición. 
En la imagen No. 08, se puede apreciar una vivienda ubicada en el sector Aranjuez del 
Barrio Aranjuez la que parece detenida en el tiempo. Gracias a su precario estado se 
puede ver su sistema constructivo que se utilizo que es a base de tapia, un sistema que no 
es compatible con el desarrollo de vivienda en altura. Viviendas como esta quedan muy 
pocas en el barrio y las que subsisten no se encuentran en el mejor estado, debido a que 
son casas que no evolucionaron paulatinamente con el tiempo y adecuarlas hoy por hoy a 
las necesidades actuales implicaría comenzar desde cero lo que hace muy costosa 
cualquier modificación. 
                                                          
68 ANTONELLO, Monac, op.cit., p 136  
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                            Imagen No. 08  Vivienda antigua ubicada en el sector de Aranjuez del actual barrio Aranjuez. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las casas que inicialmente se dieron en el barrio Aranjuez, gracias a su planteamiento 
urbano, fueron del tipo de “casa de fachada” debido a su condición de medianería, pero 
dependiendo del sector del barrio, estas gozaban con mayor o menores atributos 
ornamentales, en las zonas más populares que fueron destinadas en su mayoría a la clase  
obrera, habían reminiscencias a lo rural (ver imagen 09); rasgos que aún hoy se pueden 
apreciar en algunas viviendas que parecen detenidas en el tiempo sin sufrir 
aparentemente grandes transformaciones y que permiten desprender análisis de su forma 
física y espacial y la consecuente evolución de sus similares en el tiempo. El Barrio 
Aranjuez como otros barrios de la ciudad, se presenta como un “palimpsesto” urbano, una 
mezcla de tiempos y de habitantes ya pasados y de los presentes, convirtiéndose en 
verdaderas muestras tangibles de una especie de “arqueología urbana” dispuesta para la 
reflexión. 
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Imagen No. 09,  Imagen No. 10   Vivienda del barrio Aranjuez y vivienda rural Fuente: Elaboración propia 
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Como se mencionó anteriormente, debido a su trazado urbano en gran parte del barrio 
Aranjuez sobre todo en la zona de Berlín, San Isidro y la Piñuela,  impero la “casa de 
fachada”, este tipo de casa se adaptaba muy bien al loteo que se presentó de los predios y 
como ya se dijo, dependiendo la parte del barrio donde se ubicaran; estas podrían tener 
más o menos atributos ornamentales. Existen  otras que se fueron maquillando con el 
tiempo pero que perseguían el mismo fin. Es importante resaltar que la “casa de fachada” 
era planificada para un solo piso como lo afirma Gilberto Arango, lo que deja entrever que 
sus planificadores no contaban con un desarrollo en altura. Otro rasgo importante de este 
tipo de casa, devela las formas de habitar en la época, la importancia que reclamaban 
entonces espacios como el salón y el comedor y no un salón-comedor como actualmente 
se impone, dejan ver la importancia que le daban en esta época a estos ritos cotidianos, 
como fortalecedores de los lazos familiares y punto de reunión en el cual fraternizar con 
sus familiares y allegados pues entonces no existían tantos distractores electrónicos como 
si existen hoy que han terminado por disgregar aquellos ritos tan simples pero a su vez tan 
necesarios para la sociedad de aquella época. 
                 
Imagen No. 11, Imagen No. 12 Vivienda del barrio Aranjuez tipo “casa fachada”, interior de vivienda Barrio 
Aranjuez tipo “casa fachada” Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 1940 – 1960. Época de cambios. 
Esta época se caracterizó por un creciente flujo de pobladores que en gran parte fueron 
desplazados por la violencia sobre todo en la última parte de los años 50 y que 
comenzaron a densificar  sobre todo los barrios de estratos medio bajo y bajo, 
asentándose más que todo en la periferia de la ciudad y dando como resultado un 
crecimiento acelerado de la misma y en muchas ocasiones sin un acompañamiento por 
parte de los entes estatales. Estos barrios como la gran mayoría de los barrios en la 
ciudad, fueron construidos por medio de la autoconstrucción y que debido a la época se 
obtuvo como resultado estético y funcional un hibrido entre la arquitectura tradicional 
popular con reminiscencias rurales e ingredientes fuertemente marcados del modernismo 
o de la ciudad moderna que llega a ellos por segunda o tercera mano, debido a la 
influencia y al conocimiento adquirido por parte de sus habitantes en la construcción 
formal de la ciudad. Estos habitantes en muchos casos trabajaban en los oficios de la 
construcción en el sector formal, donde para aquellos tiempos el modernismo comenzaba 
a imponerse en este renglón de la construcción de vivienda. 
Esta fue la era floreciente del urbanizador privado y que más tarde se llamaría urbanizador 
pirata, y era aquel personaje o empresa que se encargaba de lotear grandes porciones de 
terreno muchos de ellos en la periferia y que de un momento a otro fueron atrapados por 
la expansión de la malla urbana. Estos terrenos en muchos casos tenían un solo 
propietario lo que facilitaba la rápida urbanización y venta de los lotes. Esta figura del 
urbanizador privado jugó un papel importante en la historia del crecimiento de la ciudad, ya 
que sin ser proyectos del todo responsables, cumplían con unas bases de diseño urbano y 
de  morfología de ciudad y que en el momento de su prohibición, se reconoció en ellos lo 
rescatable de su obra comparándolos con el nuevo fenómeno de urbanización que se 
estaba dando en la ciudad resultado en parte por la prohibición de este como era la 
invasión ilegal  
Este fenómeno de la invasión, fue una figura de urbanización que en su mayoría no 
contaba con planes urbanísticos muy definidos y devenidos del desespero de las personas 
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y la falta de soluciones dadas por el Estado para la creciente población que estaba 
enfrentando la ciudad. 
Para el caso específico del barrio Aranjuez, que para entonces era un barrio ya 
establecido y reconocido de la ciudad, el fenómeno de esta creciente población se vio 
reflejado en el crecimiento en altura de sus viviendas, pues ya no quedaba mucho espacio 
para ser urbanizado desde el suelo. Es aquí donde las viviendas del barrio sufren su 
primera gran transformación y la ya anteriormente mencionada “casa fachada” que 
imperaba en el barrio; se vio enfrentada a la necesidad de crecer, y este crecimiento se 
dio tanto al interior de la casa ya establecida con procesos de subdivisión de espacios y 
construcción en solares, como por supuesto con la construcción en altura. 
                                     
Imagen No. 13  Vivienda tipo “casa fachada” se aprecia la modificación en el tiempo, ubicada en el sector de 
Aranjuez del actual barrio Aranjuez. Fuente: Elaboración propia 
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Este fenómeno también se vio reflejado por esta época en el sector Aranjuez del Barrio 
Aranjuez, en el lugar que estaba reservado hasta entonces para las casas quintas y las 
casas de las familias más pudientes, se comenzaron a vender lotes más pequeños que 
coexistían con aquellas casonas y que le trajo a este sector del barrio una especie de 
mestizaje social del cual hoy todavía se ven huellas. 
   
Imagen No. 14, Imagen No. 15  Viviendas tipo casa quinta ubicación sector Aranjuez del barrio Aranjuez 
Fuente: Elaboración propia 
 
También hacia los años 50, el sector del bajo Aranjuez que corresponde a los Álamos que 
hasta entonces eran terrenos dedicados en menor escala a la tenencia de ganado y 
caballos soportados por algunas casas de apariencia rural, fue comenzado a urbanizar por 
partes y que a pesar del intento de los urbanizadores de construir como embrión dos 
grandes casas con aspecto tradicional con la intención de ser replicadas en el resto de la 
urbanización, esta idea no fue acogida y las nuevas casas reflejaban mas el espíritu de la 
época con un lenguaje más moderno, según lo asegura el señor Bernardo Quiroz en su 
libro: La historia de mi Barrio, Bermejal los Álamos. 
Volviendo al crecimiento en altura y a la influencia del movimiento moderno, este llega con 
sus conceptos de racionalidad de los espacios, estandarización de los componentes y la 
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utilización de nuevos y más variados materiales entre otros, lo que genera una nueva 
forma de ver la arquitectura que incluso llega a influenciar la arquitectura vernácula, 
transformándola en su apariencia y en las formas de ser habitada por parte de sus 
moradores.  
Pero esta influencia del modernismo tiene tanto a favor como en contra, a continuación se 
hará referencia a una posición bastante crítica dada por la arquitecta Beatriz Gómez: 
Desde que Le Corbusier comienza a diseñar los apartamentos para la unidad de 
habitación en Marsella (Francia) se dirigía a la C.G. T. diciéndoles es necesario 
„saberlos habitar'. Es para ustedes, pero deben enseñarles a sus gentes la 
disciplina necesaria, es decir, debía enseñárseles a habitar la arquitectura moderna. 
Hoy en día nos preguntamos ¿Debemos enseñarle a la gente o debemos aprender 
a construir para la gente? Michel Ragón acucioso con su ironía nos dice: „¿Porqué 
no pedir a las madres de familia que conciban niños en forma de cubo más 
fácilmente adaptables a la vida moderna?‟. Y vaya problema en el que nos pondrían 
a nosotras las mujeres. „La arquitectura moderna ha dirigido sus investigaciones a 
los materiales (acero, vidrio, hormigón, material plástico, etc.) pero los principales 
materiales de la arquitectura se han olvidado? el ser humano se ve obligado a 
moldearse, a insertarse a lo largo y a lo ancho en los materiales técnicos de la 
arquitectura69.  
Este comentario de Beatriz Gómez es bastante acertado, sobre todo en el ámbito 
profesional esta afirmación deja una gran enseñanza a cerca de para quien está dirigida la 
arquitectura y quien es su usuario, en el presente encaja muy bien sobre todo con el tipo 
de vivienda nueva que está enfocada a la clase popular y a la que más adelante se hará 
alusión. Ahora bien, cuando la arquitectura moderna impregno la arquitectura vernácula 
popular, no lo hizo de manera directa, fue más bien un reflejo de la “ciudad formal” 
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 GÓMEZ S. Beatriz. El Arquitecto y las formas de habitar [Articulo de internet] 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3262/1/BGS02-ARQUITECTO.PDF  [Consulta: 2 de junio del 2011. p. 2]  
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asumido de manera espontánea por los habitantes y que se presentó como un hecho 
modificador pero a su vez solucionador de unas necesidades latentes. 
Para continuar se citará de manera textual al arquitecto Gilberto Arango quien de manera 
acertada describe la hibridación de estas dos formas de arquitectura y su efecto en la 
vivienda popular tanto en el ámbito físico espacial como en las formas de ser habitada: 
“En el caso de los asentamientos populares que se construyeron en Medellín estas ideas 
aportadas por la arquitectura moderna, se filtraron a los asentamientos informales, de 
manera fragmentada a través de los maestros de obra, siendo apropiadas en segundas y 
terceras versiones por los autoconstructores. De esta forma, se van incorporando y 
adaptando elementos que encuentran prácticos y que luego son sometidos a un proceso 
de hibridación con otros que igualmente son tomados o producidos en forma fraccionada, 
de la arquitectura tradicional o rural”70. 
Se puede apreciar en lo anterior, la importancia del conocimiento adquirido por parte de 
los constructores y que ponen de manifiesto en sus viviendas de manera espontanea, lo 
que le da cualidades vernáculas a estas.  Sigue Gilberto Arango: 
“Son igualmente de este período de mediados de siglo, (se refiere al siglo XX) los primeros 
edificios de apartamentos para alquiler, construidos en tres o cuatro pisos y con escalera 
en la fachada. Estos edificios fueron construidos en Medellín por maestros de obra para 
los especuladores urbanos y se localizaron en áreas próximas al centro de la ciudad como 
los barrios San Diego y El Salvador, Otrabanda, la calle San Juan, la avenida Juan del 
Corral y otras. La disposición de la escalera en la fachada libera las plantas, facilita la 
construcción de la estructura y permite el crecimiento en altura repitiendo la misma planta. 
Esta modalidad de edificio, va a convertirse con el tiempo, en un patrón tipológico que va a 
ser replicado como estrategia de densificación en muchos barrios populares de la ciudad. 
Los primeros barrios populares de rasgos marcadamente rurales, van dando paso a las 
edificaciones con un claro acento moderno. De esta forma se va consolidando una manera 
de concebir la vivienda, de construirla, de habitarla, aparecen nuevos espacios y nuevos 
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atributos más acordes con las necesidades que impone la aglomeración urbana, pero 
también más representativos de las nuevas formas de vida que terminan por imponerse 
entre los sectores populares, cambiando sus mitos, sus símbolos y referentes”71. 
Espacios que anteriormente eran de marcada importancia en los ritos cotidianos van 
mutando en su concepción espacial, cediendo metros ante unas nuevas necesidades y 
paradójicamente ubicándose a veces en áreas más reducidas, esto por supuesto influye 
directamente en la forma como las personas perciben y habitan estos espacios. En este 
caso las transformaciones de la vivienda dadas por unas necesidades imperantes en su 
momento, terminan por influir en las formas de habitar de sus moradores. 
Imagen No. 16  Vivienda ubicada en el sector San Isidro 
 Fuente: Elaboración propia 
Estas nuevas formas físicas devenidas del 
modernismo y que se incorporan en la vivienda 
vernácula de la época y habiendo ya pasado el 
estupor del cambio, entran a enriquecer la 
vivienda con nuevos cánones estéticos y de 
hábitat tales como: los espacios más justos en 
dimensiones, la incorporación de un elemento 
tan importante para la cultura de los barrios 
populares como es el balcón punto de 
socialización y de intercambio de la intimidad con 
el exterior, las escaleras exteriores que aunque 
en el barrio Aranjuez no aprecian en gran 
cantidad, facilitan el acceso a los niveles 
superiores sin afectar dramáticamente el espacio 
interior, las losas de cubierta llamadas 
comúnmente “planchas” que aparte de ser el 
germen de una continuación de la construcción 
en altura, y que son entre tanto son utilizadas 
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como una extensión habitable de las casas para múltiples actividades, son unos espacio 
exteriores pero privados. Estos aspectos entre otros llegaron para quedarse en el 
imaginario colectivo de los habitantes del barrio, son rasgos característicos de nuestra 
vivienda vernácula urbana. 
 
4.3.3 1960 – 1980. El triunfo del segundo nivel. 
Hacia los años 60 se presenta en toda la ciudad un flujo bastante importante de migrantes 
que venían del campo a causa de la violencia que azotaba gran parte del país y por 
supuesto a Antioquia. Este aumento en la población tuvo como consecuencia en el barrio 
el rápido poblamiento de los sectores de Moravia, Palermo y la parte de los Álamos que no 
estaba poblada hasta entonces. Estos sectores se poblaron por medio de invasiones y 
urbanizaciones piratas que loteaban predios en muchos casos con formas irregulares y de 
manera ilegal, debido a esto conservan unas características urbanas muy diferentes a los 
otros sectores del barrio que fueron poblados con anterioridad. 
El segundo nivel como se menciono anteriormente, se comenzó a gestar desde la década 
de 1940,  pero es hasta el comienzo de la década de 1960 que logra su consolidación, 
porque alcanzó a llegar a todas las zonas del barrio no solo a las más pudientes sino 
también a las más populares y de diferentes maneras e impulsado por diversos motivos 
como la sobrepoblación por desplazamiento de personas desde el campo, factores 
económicos como la renta, el crecimiento familiar, entre otros 
Esta casa en apariencia esconde los vestigios de la casa primigenia pues al ser repensada 
para dos pisos las características del primer piso cambian y esa apariencia externa que le 
daba la cualidad de “casa fachada” queda oculta tras la reforma para dar paso a u 
segundo acceso que lleva al nivel superior; De la mano con esta reforma en muchas 
ocasiones se puede apreciar que al primer piso se le cambia la apariencia en cuanto a 
acabados, materiales de las puertas y las ventanas y hasta el mismo color, para dar paso 
a una apariencia más acorde con la pensada en el segundo nivel y que por lo regular y por 
la época en que se desarrolla tiene una marcada similitud con las formas devenidas del 
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modernismo. De esta nueva apariencia habla con mucha certeza Gilberto Arango cuando 
dice:  
Es así como se va configurando poco a poco, la que podríamos denominar la casa 
popular Colombiana y cuyos rasgos típicos son los siguientes: es una casa que 
alcanza los dos pisos cuando ha sido acabada, de fachada plana con diseño 
geométrico en planos rectangulares escuetos, escaso ornamento, cubierta plana en 
losa de concreto, con dos puertas una por piso, dispuestas en el centro de la 
fachada y una lateral en el primer piso cuando la vivienda es bifamiliar, un balcón 
corrido de voladizo estrecho e igualmente centrado que puede ocupar toda la 
fachada y cuatro ventanas dispuestas simétricamente a lado y lado de las puertas 
centradas de ambos pisos. 
Contrariamente a lo que ocurre con la fachada, la estructura y el sistema constructivo 
donde se puede identificar una clara influencia de la arquitectura moderna, el interior de 
esta vivienda es un rezago de la casa tradicional urbana de medio patio, pues está 
organizada siguiendo un corredor que se localiza en el centro del lote con patios pequeños 
que se alternan para permitir la iluminación de las estancias sociales, de servicio o alcobas 
dispuestas en galería hasta el fondo del lote, en donde queda localizado el solar o un 
patio. Esta planta se repite igual por varios pisos, pero a costa de lesionar la habitabilidad 
de las plantas bajas en la medida que el edificio crece.”72  
Las viviendas en su segundo nivel  más allá de replicar la misma estructura espacial del 
primer nivel lo cual sería lo ideal por conveniencia espacial y estructural,  en muchos 
casos fueron divididas por sus propietarios en dos y hasta tres viviendas arrastrados por la 
presión de una inminente sobrepoblación en el sector y alentados a su vez por la 
consecución de una renta. De allí que los proceso migratorios que se dieron en esta época 
y más precisamente en la década de los 60, encontraran en el barrio Aranjuez una buena 
plaza de asentamiento con las consecuencias propias de hacinamiento y la poca identidad 
de los nuevos habitantes con su espacio inmediato y su entorno, porque hay que recordar 
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 Gilberto Arango. Op. cit, P 67 
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que muchos de estos nuevos habitantes procedían del campo y de un entorno muy 
diferente en cuanto la calidad y el valor significativo que le daban a sus moradas. 
                  
Imagen No. 17,  Imagen No. 18  Viviendas ubicadas en el sector Berlín, en la primera se puede apreciar un 
paralelo de cómo eran las viviendas inicialmente y como pueden quedar después de las transformaciones. En 
la segunda fotografía se puede apreciar la marcada influencia del modernismo Fuente: Elaboración propia 
 
Otro tema es el surgimiento de viviendas de más de dos niveles, pero ligadas a la 
estructura física de las viviendas antiguas que datan desde el principio del barrio, cada vez 
con acabados más acordes a su tiempo y que estaban entre los tres, cuatro, cinco y hasta 
los seis pisos, siendo el tercer nivel el predominante en este tipo de crecimiento de la 
vivienda para la segunda mitad de este periodo. 
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Imagen No. 19,  Imagen No.20  Dos ejemplos de la redensificación en altura Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.4 1980 – 2011. La vivienda en su mínima expresión. 
“El hábitat se ha entendido como el medio geográfico que reúne las condiciones 
favorables para la vida de una especie animal o vegetal. La acción del habitar es a la vez 
objeto - la vivienda – la localización de ese objeto - el lugar - y el modo de utilización de 
este objeto situado. En este sentido la cosa más simple LA CASA es el resultado de una 
apropiación del espacio por sus ocupantes quienes la impregnan con su ser con su 
concepción de la vida es decir con su forma de habitar. Es en tres palabras, su espacio de 
representación, es tributaria de las tradiciones y las costumbres. Por tener una duración 
mayor que la del ser humano ha sido la depositaria de las formas de vivir de sus 
antepasados y por tanto perpetua las características comunes”.  
Cuando sólo nos preguntamos ¿Qué es el hábitat?, al dar la respuesta podemos 
evidenciar la forma tan violenta como se irrumpe en el individuo al desconocer su 
singularidad como ser y al tomar en cuenta solamente los caracteres más comunes de 
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orden fisiológico y funcional, desconociendo los caracteres psíquicos y los valores 
culturales introyectados”73. 
Las formas de habitar han ido cambiando con el tiempo, en nuestros días la supremacía 
con la que contaba la familia patriarcal, donde el padre era quien trabajaba por fuera de la 
casa y la madre se quedaba trabajando en ella, han ido cediendo terreno cada vez más a 
familias otrora “disfuncionales” pero que a la luz del presente son incluso más funcionales 
que las familias llamadas tradicionales, y son aquellas, por ejemplo; en las que tanto el 
padre como la madre trabajan por fuera de la casa, relegando los oficios del hogar a un 
tercero o compartiéndolo en sus tiempos libres. Otro ejemplo, y muy común hoy en día, es 
el de los hogares que tienen como “cabeza de familia” a la mujer, que aparte de esto es 
madre soltera y que por ende trabaja tanto por fuera como al interior de la casa. Influye 
también en estos nuevos modelos de familias, el hecho que los hijos se vean involucrados 
en diversas actividades extra curriculares o diferentes a las actividades de los colegios y 
escuelas que en muchos casos contribuyen a su formación y que en otros son solo de 
simple esparcimiento, pero que de igual manera contribuyen a romper el esquema 
tradicional de crianza. En conclusión se podría decir que  el factor económico es el que 
más ha influido en los cambios del tipo de familia y por ende en sus actividades cotidianas 
y las formas de habitar su vivienda. 
Por supuesto existen otros tipos de núcleos familiares de los cuales no se hará alusión 
extensa, ya que representan porcentajes más bajos en los índices de habitantes del barrio 
Aranjuez, estos entre otros son: las parejas heterosexuales sin hijos, parejas 
heterosexuales reconstituidas con hijos propios de uno o de los dos padres,  parejas 
homosexuales,  grupos de personas que cohabitan sin tener lazos filiales, etc.  
 “Actualmente, existe una diferencia sustancial entre los cambios que estamos 
experimentando y cómo se reflejan en el hábitat. Esto es, nuestra forma de pensar, 
nuestros valores, los nuevos modelos de familia y convivencia que han surgido no se 
encuentran reflejados en las casas, productos o ciudades en las que vivimos. Incluso 
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 Beatriz Gómez. Op.cit., P. 3-4. 
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cambios en el medio ambiente no encuentran una respuesta rápida ni coherente en 
nuestro hábitat”74. 
De lo anterior se puede deducir que las falencias en la vivienda nueva, no alcanzan a 
cubrir ni en parte las necesidades de los habitantes especialmente de los barrios 
populares y de los nuevos grupos familiares que hoy por hoy se vienen imponiendo en 
nuestra sociedad. 
En nuestro medio y desde hace ya algún tiempo, se ha venido imponiendo de manera 
masiva75 y cada vez con más fuerza, la comercialización de las viviendas personalizadas y 
más que todo en el caso de los apartamentos, donde los diseñadores, promotores y 
constructores, ofrecen a los compradores, por supuesto con un sobre costo; una 
personalización de las viviendas, dando cabida a unos procesos más íntimos en la 
relación con los clientes. Por supuesto y debido a las implicaciones económicas, estos 
procesos están reservados solo a los estratos más altos. 
Cabe entonces preguntarse: ¿será acaso que los estratos económicamente más 
desfavorecidos de la población, no son dignos de contar con viviendas diseñadas 
profesionalmente que también se adapten a sus necesidades, o como se menciona 
anteriormente, a sus necesidades más básicas? Claro está, siendo conscientes de 
guardar las debidas proporciones económicas que atañan los diferentes renglones de 
nuestra sociedad. Estas soluciones de vivienda nueva por parte de profesionales deben 
tener más en cuenta la población a quien se dirigen y no ofrecer simplemente soluciones 
anodinas que poco o nada tienen que ver con sus habitantes, y que son repetidos una y 
otra vez como un sello en el territorio, fenómeno este que se viene imponiendo desde 
hace ya un tiempo en nuestra ciudad.  
El hecho de no poder contar con la opción de participar en la proyectación y construcción 
de sus viviendas,  resulta una necesidad mucho más evidente cuando hablamos de los 
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MONOGRÁFICO OTH. Op. Cit., p. 8.  
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 Se dice que de manera masiva, comparado a los niveles de personalización de la vivienda hecha profesionalmente 
realizada hasta ahora y que estaba reservada a cierto tipo de arquitectura a la que muy pocos tenían acceso. 
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habitantes de los barrios populares de Medellín;  quienes gracias a los procesos de 
autoconstrucción con los cuales fueron creadas sus viviendas, están más relacionados y 
acostumbrados a participar de una manera activa y directa de la construcción de estas. 
Recordemos a Beatriz Gómez cuando afirma que aproximadamente el 60 % de las 
construcciones de nuestras ciudades, han sido construidas por el “saber-hacer” de sus 
habitantes76, lo que sugiere que hay un conocimiento albergado en estas construcciones y 
en las formas de habitar de sus moradores que deben ser revisados constantemente como 
procesos que retroalimenten la forma de proyectar vivienda nueva por parte de los 
profesionales. 
Otro factor que ha influido en el desacierto de este tipo de vivienda al cual se hace 
referencia anteriormente, es el factor técnico, que gracias a la llegada y posterior 
masificación de sistemas constructivos como el de muros estructurales en concreto y el 
sistema comúnmente llamado “cajón”, se le ha restado flexibilidad a las viviendas, dando 
como resultado habitáculos rígidos sin ninguna posibilidad de personalización de los 
espacios, más allá de una decoración que a la postre se convierte en un factor de 
identidad por parte de sus moradores pero que no le da la significación que podría lograr 
al transformar realmente un espacio. 
Veamos a un caso específico donde se presenta una situación que se identifica mucho 
con lo antes mencionado y es el caso de las propuestas de vivienda implementadas en el 
sector de Pajarito en la zona aledaña a la estación Aurora del Metro Cable (ver gráfico No. 
35). Pajarito, como es llamado este sector, se ha presentado entre otras, como la solución 
de vivienda de reubicación, en parte, debido al desplazamiento urbano a causa de algunos 
planes de reforma urbana que se han dado en la ciudad; pero es estando allí, en Pajarito, 
donde se pueden observar tanto la vivienda propuesta de edificios repetitivos a los que 
antes se hacía alusión, como también de las viviendas ubicadas en las laderas y que 
fueron hechas de manera espontanea por sus habitantes y en las que se puede apreciar la 
apropiación particular de estos, claro está que de manera precaria,  poco ortodoxa y a 
veces hasta peligrosa, pero que de igual forma buscando satisfacer sus necesidades. Se 
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 Beatriz Gómez. op.cit.,P2 
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pueden apreciar entre otras apropiaciones cultivos, espacios exteriores dedicados al 
trabajo o a actividades cotidianas, etc. Características que no se pueden pasar por alto en 
el momento de proyectar vivienda nueva para esta población.      
 
                                                                                    
Gráfico No. 36  Urbanizaciones en el  sector Pajarito Fuente: Internet 
                                                                                                                       
Imagen No. 21  Urbanización la Aurora, sector Pajarito Medellín. Fuente: Internet 
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Por otro lado, estas intervenciones de vivienda masiva están dirigidas a un tipo de 
población muy diversa, teniendo en cuenta sus sitios de origen y como se mencionó 
anteriormente, en muchos casos se deben al fenómeno de desplazamiento a raíz de 
intervenciones de orden urbano. Este es un tipo de desplazamiento que está en el margen 
de lo legal, pero que no se aparta de las implicaciones que conllevan los desplazamientos 
en sí, generando traumatismos en el diario vivir de sus habitantes, aspectos como 
costumbres, cotidianeidad, procesos sociales que llevan años en construcción, prácticas 
económicas ligadas al entorno y el territorio, o sea; sus formas de habitar que no se 
pueden cortar abruptamente, ya que esto generara consecuencias como el desarraigo; al 
estar obligados a habitar entornos nuevos, que no son solo nuevos para ellos sino también 
para la ciudad; generando disputas de los territorios en pro de su dominio, una especie de 
colonización obligada a la cual fueron avocados sin querer.  
Para un mejor entender, una buena forma de enfrentar el problema del desarraigo cuando 
este es inevitable debido a la magnitud y al interés común del proyecto que lo genere, es 
dotar de propuestas de vivienda para la reubicación de la población desplazada lo mas 
cerca posible al entorno en el que habitan, puesto que de esta manera se puede afectar 
en menor escala las prácticas cotidianas de los habitantes. Aunque hay que ser 
consientes que los límites territoriales de nuestra ciudad son intangibles a simple vista y 
que pueden estar mutando constantemente cambiando de una cuadra a otra en zonas 
relativamente pequeñas, la reubicación de la población en su mismo entorno o lo más 
cercano posible a este. 
Estas propuestas de vivienda nueva deberían mirar las virtudes que pueda tener la 
vivienda vernácula urbana que se ha desarrollado en los barrios populares de la ciudad, 
trabajar en consenso con la comunidad tanto desde la fase de diseño como en la 
construcción, aprovechando la mano de obra del sitio y poder a su vez generar procesos 
de aprendizaje retroalimentativos y bilaterales en los que los habitantes tengan la 
oportunidad de enriquecer sus conocimientos sobre la construcción desde un punto de 
vista profesional ya que la autoconstrucción parece ser un fenómeno que está lejos de 
terminar. 
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Este tema enfrenta una problemática que se encuentra en su punto más alto, bien vale la 
pena entonces ahondarlo un poco mas y tomando como objeto de estudio la vivienda en 
Pajarito. A continuación se reseñara una exposición dada en el marco de la asignatura 
Seminario Ciudad a cargo del profesor Peter Brand y que hace parte de la Maestría en 
Estudios Urbano Regionales dada en el semestre 01 del 2011. En la mencionada 
asignatura el día 5 de abril del 2011, asistió como invitado el señor Carlos Montoya quien 
se había desempeñado como funcionario de la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano de 
Medellín) y que hizo parte de proyectos de vivienda de interés social en sectores como el 
de Pajarito entre otros. 
La importancia de tener en cuenta la exposición del señor Carlos Montoya,  radica en 
poder tener de primera mano el punto de vista oficial, de quien hace la propuesta. 
Ahora bien; el caso de Pajarito, al cual Carlos Montoya le dedicó una extensa exposición, 
fue abordado de manera poco objetiva y demasiado optimista en cuanto a su resultado 
físico,  desconociendo las problemáticas allí generadas a partir de la acelerada 
urbanización del sector, que no tuvo en cuenta las verdaderas necesidades y la realidad 
de sus habitantes. Carlos Montoya se vale del siguiente esquema, en parte para justificar 
la estrategia utilizada en este proyecto y mostrarla como muy efectiva e incluyente, a la 
que llamó: “La triada de la planificación”: 
                                                                                        
Gráfico No. 37 
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Este esquema es todavía muy superficial, aunque involucra los actores y aspectos que 
intervienen en los procesos de territorialización, no ahonda en las necesidades y 
situaciones generadas por las relaciones de estos, para lo cual se sugiere el siguiente 
esquema partiendo del anterior:   
                                                                                       
Gráfico No. 38 
De lo anterior se puede decir que entre el territorio y la comunidad se crean unas 
necesidades propias del sitio, condiciones de las cuales los habitantes se valen para su 
diario vivir, entre ellas está la autoconstrucción que no debe ser vista solo desde el punto 
de vista económico sino que tiene un alto significado cultural. Entre la comunidad y el 
Estado se deben dar por parte de este último, unas facilidades de las que la comunidad se 
valga, por ejemplo, para la compra o construcción de vivienda, una vivienda que debe ser 
digna, y esta dignidad se podría lograr mas allá de superar las barreras normativas 
enfocandola a sus compradores, teniendo en cuenta sus prácticas cotidianas, necesidades 
y formas de habitar. Entre el Estado y el territorio, se deben evitar las prácticas que 
fomenten el desplazamiento, un desplazamiento que a su vez conlleva al desarraigo de los 
habitantes. 
Según el documento CONPES. 2808 de septiembre 20 de 1995, el cual dice: “En el marco 
de sus funciones, el Gobierno Nacional debe suministrar las orientaciones e instrumentos 
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que permitan coordinar las políticas nacionales en el espacio urbano con los objetivos de 
fortalecer la capacidad del sistema de ciudades para responder a los retos de la apertura y 
contribuir a elevar los niveles de competitividad, gobernabilidad, solidaridad, 
sustentabilidad ambiental, identidad colectiva urbana y mejorar la calidad del espacio 
urbano construido… . Para mejorar estas condiciones plantea la necesidad de emprender, 
de manera simultánea e integral, estrategias que enfrenten el hacinamiento y la baja 
calidad física de las viviendas, la escasa oferta de equipamiento social y la insuficiente 
cobertura de los servicios públicos”.  
De lo anterior y aplicado al caso específico de Pajarito, se puede deducir que muchas de 
las intervenciones hechas por el estado en este sector, no han planteado soluciones del 
todo satisfactorias en cuanto a subsanar “la baja calidad física de las viviendas”, puesto 
que las viviendas propuestas se han limitado a responder a índices y estadísticas por 
parte del estado de manera cuantitativa en cuanto al número de viviendas y se han dejado 
relegados los aspectos cualitativos de estas 
                            
Imagen No. 22  Barrio las Flores, sector Pajarito Medellín. Fuente: internet 
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Por otro lado y para concluir esta reflexión, si el Estado no se compromete a dignificar la 
vivienda económica o de interés social enfocándola más a los habitantes que la requieren 
y a sus necesidades y formas de habitar como se menciono antes, no se puede esperar 
que esta iniciativa sea tomada de manera particular por el sector privado que ha 
demostrado su poco interés en los temas sociales que atañan a la población, limitándose a 
cumplir normas establecidas, basándose en las condiciones mínimas aceptables que 
están muy lejos de las necesidades verdaderas de los habitantes. Es el Estado el llamado 
a hacer cumplir sus propios lineamientos en cuanto a la vivienda económica, y en el caso 
de Medellín la redensificación en zonas construidas se presenta como el rumbo a seguir 
para atender la siempre creciente demanda de vivienda, siempre y cuando los sectores 
establecidos cuenten ya con la infraestructura física, de movilidad y de servicios mínima 
que es requerida, a la vez que con las intervenciones de vivienda nueva traigan consigo el 
fortalecimiento de estas características existentes y la creación de nuevas infraestructuras 
físicas , de movilidad y servicios que se requieran, acompañado esto con propuestas de 
diseño urbano y espacios públicos colectivos que estén avocados tanto a la vivienda 
nueva como a la existente persiguiendo así un “proyecto colectivo de ciudad”77. 
En el caso especifico del barrio Aranjuez este fenómeno se viene dando desde hace ya 
algún tiempo, el panorama local se ha visto irrumpido por edificios de apartamentos que se 
ubican en lotes donde antes existían dos o tres casas y dependiendo de las dimensiones 
                                                          
77 Según el documento CONPES 2808 de 1995, en el capítulo que titula: La Concepción Integral del Desarrollo Urbano 
como Marco de la Acción Gubernamental. Dice: “Tradicionalmente la acción gubernamental ha carecido de un 
pensamiento integral sobre la ciudad que le permita guiar sus actuaciones sectoriales de manera coherente en relación 
con los elementos básicos que constituyen el desarrollo urbano. Es urgente avanzar hacia una concepción integral de 
ciudad que oriente el pensamiento individual y la visión colectiva de las acciones urbanas, tanto de agentes públicos 
como privados. 
Uno de los principios básicos de esta política es que las estrategias programas y proyectos que la concretan sean 
diseñados y ejecutados teniendo presente que las actuaciones sectoriales son más eficientes y eficaces en la medida 
en que se coordinen y concerten con acciones complementarias que contribuyan a un objetivo mayor como es el 
proyecto colectivo de ciudad”. lo anterior apela a la construcción de ciudad de manera colectiva, involucrando de 
manera equitativa todos los sectores que en ella intervienen, llevado esto a la propuesta de vivienda económica  
nueva, se traduce en políticas incluyentes que tomen en cuenta las necesidades tanto de los habitantes como de la 
ciudad misma, el fortalecimiento y la creación de nuevas infraestructuras físicas, de movilidad y servicios requeridas. 
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del proyecto hasta media manzana trayendo consigo características físicas y habitables 
poco reconocibles por los habitantes del sector quienes a la postre sucumben ante esta 
nuevas propuestas asimilando una forma de vida y de habitar completamente nueva para 
ellos y no solo se refiere a quienes habitan en estos edificios sino también a sus vecinos a 
quienes les es difícil ejercer vínculos de vecindad con los habitantes de los nuevos 
edificios y viceversa. No con esto se quiere decir que estos tipos de intervención sean del 
todo negativos, de hecho es una situación a la que apunta el desarrollo de la vivienda en 
el barrio(ver imágenes No. 23 y 24), pero está en la forma de concebir dicha arquitectura 
la clave de su correcta implantación en el sector haciendo alusión nuevamente al tema de 
a quien se dirige esta vivienda debe aportar luces a su diseño, por otro lado; la 
redensificación en altura no se puede dar de manera simplemente vertical y olvidando el 
plano base, no se puede concebir una saturación de construcciones en altura sin tener en 
cuenta las proporciones que esta debe guardar en cuanto a retiros, llenos y vacios, mezcla 
de usos y servicios complementarios y el más importante por supuesto: el espacio público 
libre. 
                                                 
Imagen No. 23,  Imagen No. 24  Edificios de vivienda ubicados en el sector Aranjuez del barrio Aranjuez 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen No. 25,  Imagen No. 26  Edificios de vivienda ubicados en el sector Aranjuez del barrio Aranjuez 
Fuente: Elaboración Propia 
Estas intervenciones hasta ahora han sido realizadas en su mayoría por el sector privado, 
solo en los últimos años mediante procesos de reubicación de la población el Estado ha 
intervenido al respecto construyendo edificios que poco o nada le han contribuido al barrio 
y a la habitabilidad de sus moradores. Proyectos como los ubicados en Moravia y que se 
pueden ver en la ficha No. 02, poco han contribuido al desarrollo del barrio son proyectos 
que parecen insertarse de manera forzada y que poco tejen las relaciones con su entorno, 
son como territorios nuevos dentro del territorio establecido.  
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Imagen No. 27  Edificios de vivienda ubicados en el sector Los Álamos del barrio Aranjuez Fuente: 
Elaboración Propia 
                                                                                             
Imagen No. 28  Edificios de vivienda ubicados en el sector Palermo del barrio Aranjuez Fuente: Elaboración 
Propia 
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Existe otra figura que se viene imponiendo en cuanto a la construcción en altura en el 
barrio Aranjuez y es la iniciativa particular por cuenta de mismos propietarios quienes de 
manera formal ejercen esta actividad, es común ya ver que en el lote donde existía una o 
dos casas, se levantan estructuras que no pasan de cinco pisos pero que traen consigo 
los vicios de la mala vivienda en altura como lo son: apartamentos repetitivos con poca o 
ninguna reflexión con el entorno y sus habitantes. 
 
 
                                                                                                                       
Imagen No. 29  Imagen No. 30  Vivienda ubicada en el sector Berlín del barrio Aranjuez Fuente: Elaboración 
Propia 
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Imagen No. 31  Vivienda ubicada en el sector Berlín del barrio Aranjuez Fuente: Elaboración Propia 
Este es solo el aspecto ya sea llamado legal o formal del barrio, pero en el ámbito informal 
también se puede apreciar un aumento en la altura de las viviendas por parte de los 
propietarios y que rebasa la cuota de dos y tres pisos mencionada anteriormente en la 
época de 1960 a 1980, estos tipos de vivienda vernácula son las que se levantan de 
manera riesgosa muchas veces sobre los cimientos de una casa que estaba pensada para 
uno o máximo dos pisos, estas son las prácticas de la autoconstrucción que se deben 
tratar de suprimir cuando los habitantes rebasan el conocimiento popular por la extrema 
necesidad o por razones económicas de procurarse una renta.  
En algunas ocasiones estas propuestas ofrecen viviendas dignas muy parecidas a sus 
antecesoras del primer nivel, pero en otras ocasiones; ofrecen un tipo de vivienda que 
aparte de modificar las dimensiones espaciales sin siquiera la aplicación de ninguna 
reglamentación mínima, su precariedad es tal que en muchos casos conlleva a malas 
prácticas en el habitar tales como hacinamiento, espacios insalubres, entre otros, sin 
mencionar las formas de habitar que también se ven dramáticamente trastocadas, pues en 
espacios tan reducidos es más difícil que los individuos se puedan manifestar a través de 
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su espacio como se puede ver en la ficha No. 05. Vuelve a colación de nuevo el tema 
abordado por Heidegger entre la profunda  diferencia que existe entre “Habitar y ocupar”, 
esto se aplica también a los casos anteriores: ¿Qué tanto habitamos realmente estas 
nuevas propuestas de vivienda que antes se mencionaban? O será ¿Qué simplemente 
nos estamos conformando con ocupar un espacio porque no tenemos más opción? Estas 
preguntas quedan abiertas a la reflexión. 
   
Imagen No. 32,  Imagen No. 33  Vivienda ubicada en el sector Berlín del barrio Aranjuez, este es el único 
patio con el que cuenta esta casa medidas 1.1 x 1.1 aprox, nótese que se encuentra cubierto lo que lo hace 
más obsoleto todavía Fuente: Elaboración Propia 
Al respecto de esto y a continuación Gilberto Arango dice:  
…En el espacio interior la consolidación se traduce en una pérdida de calidades 
espaciales y ambientales. La explicación de este fenómeno, está en el hecho de 
que debido a la situación social y económica de sus habitantes, este parque 
habitacional nunca para de densificarse, lo que en términos de calidad espacial se 
traduce en la pérdida de condiciones de habitabilidad, en la medida en que el 
crecimiento de los edificios o su partición interna, implica necesariamente el 
sacrificio de los espacios abiertos. 
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La utilización que se hace de la vivienda como una fuente adicional de ingreso, lleva 
a las familias a sobre edificar los predios, degradando las ya de hecho pobres 
solución de arquitectónicas de las viviendas y aumentando la vulnerabilidad sísmica 
de las construcciones78. 
Lo anterior da pie a un tema que atañe de alguna manera esta investigación y que será 
retomado en las conclusiones: y es el aspecto de la redensificación sobre territorios 
establecidos, que para este caso especifico seria en el barrio Aranjuez, y trata sobre hacia 
adonde apunta en un futuro el tipo de vivienda que allí se desarrolle, esto ojala, basado en 
las transformaciones y características de su vivienda vernácula y de las formas de habitar 
de sus moradores.  
  
5 CAPITULO 3 
CONCLUSIONES  
5.1  TRANSFORMACIONES DE LA VIVIENDA VERNÁCULA, ¿POR QUÉ SE DAN? 
Las transformaciones de la vivienda vernácula van de la mano con las transformaciones 
del barrio y viceversa, en un proceso reciproco de mutua alimentación. A lo largo de la 
historia del barrio Aranjuez la vivienda ha estado marcada por sucesos que la han ido 
transformando físicamente, pero estos cambios también han modificado las formas de 
habitar de sus pobladores, ahora: se puede concluir que las formas de habitar han 
propiciado las transformaciones y han caracterizado la vivienda cuando estas han sido 
generadoras de los espacios habitados por los individuos, están más ligadas al “querer 
ser” de los individuos a la necesidad de ese “ser en el mundo” del que habla Heidegger y 
que luego retoma Yory, por ejemplo: desde los principios mismos del barrio las viviendas 
se dieron por la necesidad del “querer ser” de los individuos, unas necesidades que 
giraban en torno a ritos cotidianos y que se podían dar el lujo de plasmarlos 
espacialmente, a través de su casa los individuos le hablan al mundo y hablan de su 
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mundo, como bien lo afirma Yory:”A través de su casa el hombre no solo habla del mundo, 
de su relación con él, sino que habla con él, siendo así la más clara evidencia de su ser 
como lenguaje el que por su parte Heidegger llamaría: la casa del ser” 
También se puede afirmar según Heidegger que “se construye para morar”  lo que le da 
bastante validez a la práctica de la autoconstrucción en tanto morar el propio espacio que 
se construye. Heidegger dice: “según parece, podemos primero llegar al morar a través del 
construir, el construir tiene como meta el morar”, sin duda alguna construir con las propias 
manos el espacio que se va a habitar, le brinda unos lazos afectivos más significativos a la 
relación del hombre con su morada, este es un rasgo innato de la autoconstrucción. 
                                                                         
Imagen No. 34,  Secuencia de transformaciones de la vivienda vernácula                                                       
Fuente: elaboración propia 
Por otro lado las transformaciones de la vivienda también han propiciado y modificado las 
formas de habitar de los individuos, esto se da cuando las necesidades de estos los llevan 
a construir pensando más en una obligación que en una satisfacción, esto al parecer le 
resta significado a las formas de habitar predominantes, las cuales tienden también a 
transformarse adaptándose o no a las nuevas condiciones, de allí la ya mencionada 
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polémica entre lo que es “habitar” y lo que es “ocupar”, “yo habito” no es igual a “yo 
ocupo”, en la primera se tejen relaciones reciprocas con el espacio y los demás individuos 
el ocupar se remite mas al simple hecho de estar en el espacio mas no de sentir, un 
ejemplo claro de esta situación se pude deducir en la ficha No. 05. 
Ahora: otro aspecto que influye en la calidad, la cantidad y las dimensiones de las 
transformaciones de la vivienda vernácula es el sentido de propiedad y que esta ligado al 
hecho de que las formas de habitar generan transformaciones en la vivienda. Como se 
puede apreciar en el gráfico 21, el 70% de los entrevistados eran propietarios de allí se 
pudo deducir que las transformaciones a esta viviendas eran mayores porque giraban en 
torno a una vivienda propia en la que tenían más libertad de transformación, tanto es así 
que según las entrevistas el tipo de modificación que mas se  han hecho en las viviendas 
es parcial, o sea; que estas modificaciones se han realizado paulatinamente lo (ver gráfico 
No. 23) lo que va ligado en un porcentaje mayor al crecimiento de la familia (ver gráfico 
No. 24), no quiere decir esto que todo propietario esté dispuesto económica y 
afectivamente a modificar en gran escala su vivienda lo que se puede apreciar en la ficha 
No. 03. Ni tampoco se puede afirmar categóricamente que él no ser propietario priva a las 
personas de apropiarse del espacio, de habitarlo, como se puede apreciar en la ficha No. 
07, donde sus habitantes habían tejido fuertes lazos de empatía con el espacio. 
 
5.2   ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LA VIVIENDA VERNÁCULA. 
En el barrio Aranjuez se pueden observar elementos característicos de la vivienda 
vernácula que se convirtieron en atributos casi obligados en la medida de lo posible, en el 
momento en que los habitantes construyen su propia vivienda. Estos rasgos 
característicos están ligados a unas prácticas cotidianas del habitar que hacen parte de la 
imaginario de los individuos entre ellos se destacan: El balcón, que como se mencionó en 
otro capítulo constituye una relación directa del interior con el exterior, de lo íntimo y lo 
privado con lo público, brinda la posibilidad de estar fuera pero estando adentro. 
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Imagen No. 35, El balcón fuente: elaboración propia         Imagen No. 36,Lla acera fuente: elaboración propia 
 
 Y es que en nuestros barrios populares la relación con la calle es vital, la calle se 
presenta como una extensión de la casa es el sitio de socialización por excelencia de allí 
que la acera, si se tiene, cumple esa transición directa del interior con el exterior y a 
diferencia del balcón que es un espacio privado de uso público debido a su exposición, la 
acera es un espacio público con características privadas dadas por la apropiación 
particular de los individuos.  
                   
Imagen No. 37, La terraza fuente: elaboración propia                Imagen No. 38, La terraza fuente: Internet 
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La terraza, losa de cubierta o popularmente llamada “plancha”, se convierte en ocasiones 
en el espacio más polivalente de la casa según las necesidades de la familia, su uso 
puede variar desde el espacio donde secan la ropa, lugar de reuniones sociales, área de 
trabajo, o simplemente lugar de estancia. Desde ahora se comienza a vislumbrar la 
importancia que tienen los espacios flexibles en su uso para estas viviendas, que a veces 
carecen de espacio interno. 
 
Al interior de las viviendas  se hacen característicos a parte de las estancias privadas 
como las alcobas, los espacios de uso común que pueden estar más ligadas a 
entretenimiento y la socialización que a los ritos otrora cotidianos como lo demostró el 
trabajo de campo, estos espacios cuando los hay en las viviendas se presentan como 
espacios híbridos, flexibles, que conjugan los usos tradicionales con las prácticas 
contemporáneas, esto es sin lugar a dudas una nueva forma de habitar a la que hay que 
tener en cuenta.  
No es gratuito que para los entrevistados las alcobas sean el espacio que mas acogen los 
miembros de sus familias, la alcoba hoy por hoy se está convirtiendo en un espacio en el 
que se desarrollan múltiples actividades pero que están ligadas al uso individual. Este 
rasgo se enfatiza cuando al interior de la casa no existe un espacio que logre albergar 
varias actividades incluso del orden colectivo, por ejemplo como lo demuestra el gráfico 
No. 33, la mayoría de los entrevistados quisieran tener una actividad lucrativa en la casa 
para lo que necesitarían un espacio, esto sumado a otras inquietudes se está convirtiendo 
en una constante y una necesidad. 
Según la anterior premisa, allí las formas y las practicas en el habitar de nuevo están 
sugiriendo y en algunos casos  generando transformaciones en las viviendas. 
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5.3  FLEXIBILIDAD 
Como reflexión de cuál sería la manera de enfrentar los efectos de la redensificación en el 
barrio Aranjuez y contando que este fenómeno queramos o no, se seguirá dando de 
manera espontánea y vernácula, se puede hablar entonces de una mayor flexibilidad en 
las viviendas, dándoles la posibilidad de ser mutables ahora y en el tiempo y dotándolas 
de características que le den vigencia a presente y a futuro.   
“Hacer arquitectura es, entonces, entrar dentro de un proceso de mutación, desarrollar 
restos y fragmentos de una obra ininterrumpida, con la consciencia de no ser los primeros, 
sino los últimos de una larga sucesión de manos que han construido sobre el mismo lugar, 
con las mismas piedras, según un proceso continuo que se desarrolla sobre reglas ya 
trazadas que pueden ser abandonadas, renegadas o integradas, pero jamás ignoradas”79. 
Lo anterior se puede aplicar muy bien a la continuidad de los procesos de transformación 
de la vivienda vernácula, vista como un proceso de mutación ininterrumpido con 
proyección a futuro en el cual se tienen en cuenta los antecedentes ya sea y como sugiere 
el autor; para cambiarlos, modificarlos pero nunca ignorarlos. Cuando se habla de 
flexibilidad en los espacios  se está abordando un término nuevo que se aleja de lo que ha 
sido hasta ahora la arquitectura vernácula urbana, pero a la luz de los hechos esta es una 
realidad que cada día toma más fuerza y lo que es mas valorable aún, es que comenzado 
a ser iniciativa de los mismos habitantes como lo muestran los dos casos que se 
mostraran a continuación: 
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La carpintería de tres pisos. 
                                                                                                                                         
Imagen No. 39,  fachada de la carpinteria Fuente: elaboración propia 
Este es un buen ejemplo de arquitectura vernácula flexible llevado a dimensiones mayores 
al as esperadas; se trata de una casa que se localiza en el sector Berlín del Barrio 
Aranjuez la cual fue reconstruida desde sus cimientos con la premisa de alojar allí una 
carpintería de medianas proporciones para lo que se construyeron tres pisos en los cuales 
se desarrollarían los diferentes procesos de la madera. Lo verdaderamente llamativo es 
que por iniciativa del dueño, esta carpintería se aloja en un edificio de plantas libre las 
cuales están afectadas por una serie de patios que responden a un esquema de vivienda 
el cual se puede ejecutar llegado el momento de cambio de uso de la edificación.  
Se puede ver en la imagen No. 40 la planta libre y u patio que ha sido cubierto para evitar 
la contaminación a loa otros niveles. En la imagen No. 41 en el piso 2 se aprecia en detalle 
uno de los vacios que tiene el edificio (son tres en total) 
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Imagen No. 40 piso 1 corte de la madera, Imagen No.41Piso 2 armado y pulido Fuente: elaboración propia 
Estas futuras posibles viviendas no tienen un diseño definitivo como tal y se apela 
nuevamente a la flexibilidad para dejar por sentado que son múltiples las posibilidades que 
allí se pueden dar 
        
                                             Imagen No.42 Piso 3 acabados fuente: elaboración propia 
Apartamento flexible. 
Este apartamento presenta una singularidad para una vivienda del sector, tiene una planta 
semi-libre la cual aprovecha para generar un espacio continuo en el que los únicos 
cerramientos son las alcobas y el baño, nótese que la fachada no parece haber sufrido 
ningún cambio. 
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Imagen No.43 apartamento flexible fuente: elaboración propia 
La vivienda vernácula del barrio Aranjuez se ha ido transformando y adaptando a las 
necesidades de los habitantes y esto debe llevar a los arquitectos a repensar la vivienda 
nueva a través de estrategias que se acomoden a los nuevos tipos de familias y 
habitantes, que basado en lo entendido de los resultados del trabajo de campo, deriven en 
propuestas que puedan entender las formas de habitar contemporáneas y sus condiciones 
cambiantes.  
“Entendemos aquí la arquitectura como un fenómeno ontológico y no como una cuestión 
ideológica o literaria, pues, su aspecto ontológico está ligado a su forma de existir en 
relación directa con un contexto. De hecho, „transformar‟ es, en arquitectura, entrar en 
relación con una realidad preexistente que obliga a una intervención „condicionada‟ por el 
contexto físico, histórico y cultural al que pertenece. La arquitectura es, entonces, una 
intensificación, una clarificación, una calificación del lugar y, al ser un ligamen de 
relaciones ontológicas, crea la modificación del contexto y, a través del proyecto, 
establece las condiciones para su misma transformación temporal”80 esto remite 
indudablemente a la flexibilidad.  
Los arquitectos entonces, deberían mirar un poco más las necesidades y aprovechar el 
conocimiento de los habitantes a quienes va dirigida su arquitectura, y para este caso, de 
los habitantes de los barrios populares, donde su arquitectura vernácula se expone en 
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muchas ocasiones como la solución que satisface sus necesidades, o al menos las más 
importantes; porque como bien lo afirmaba Beatriz Gómez anteriormente y esto es 
parafraseándola; si a los ciudadanos se les consulta y se les da el poder de elegir a 
quienes serán sus gobernantes sin ellos ser necesariamente expertos en política, porque 
no se les consulta a estos mismos ciudadanos sobre las necesidades que tienen en su 
diario vivir o de los requerimientos mínimos que ellos harían en el momento de proyectar 
sus viviendas, o por lo menos, hacer una lectura más detallada de sus necesidades, 
costumbres y formas de habitar que le den luces a los arquitectos sobre cómo deben 
proceder en momento de proyectar viviendas nuevas. 
 
“…el elemento clave de esta adaptación a los diversos tipos de unidades del hogar será la 
flexibilidad. Estrategias destinadas a producir hogares flexibles que se adapten a los 
diversas situaciones y preferencias de sus habitantes”81. 
 
5.4  PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
5.4.1 ¿SE PUEDE HABLAR DE TIPOLOGÍA DE VIVIENDA VERNÁCULA? 
Sin lugar a dudas, la arquitectura vernácula de nuestros barrios populares presenta como 
se mencionó anteriormente, rasgos característicos que la hacen inconfundible, estos 
rasgos  se han logrado en gran parte por las influencias de las formas y las practicas del 
habitar de los individuos. La tipología va muy de la mano con los rasgos característicos de 
la vivienda vernácula. 
5.4.2 ¿HACIA DÓNDE VA LA VIVIENDA VERNÁCULA URBANA? 
“Para un arquitecto modificar es, entonces, una manera de hacer, de concebir, de pensar. 
Es, además, un modo para "ser modificado"; para proponerse el mismo, de una forma 
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consciente, como un "producto histórico", a la vez sujeto y objeto de transformación”82. En 
otras palabras y aplicado a la vivienda vernácula; esta ha estado, está y seguirá estando 
en continua transformación, tal vez el siguiente paso que va a dar la vivienda vernácula del 
barrio Aranjuez a la luz de los hechos arrojados por esta investigación, va a ser 
enfrentarse de nuevo a la redensificación y a los efectos que esta está teniendo en la 
vivienda y ya desde ahora se comienzan a avizorar dichos efectos. 
 
Como reflexión a las condiciones de parte de la vivienda nueva espontanea en el Barrio 
Aranjuez, están las situaciones de extrema estrechez y de hacinamiento en el que han 
caído lo pobladores y sus viviendas, sacrificando al interior de la casa espacios libres 
vitales para un buen desempeño de la salubridad e incluso de ahorro energético, pues han 
caído en prácticas de sobre construcción que han reducido la mínima expresión y en 
algunos casos han desaparecido los patios y vacíos que proveen de buena ventilación e 
iluminación a las casa, motivados por el afán de dar techo a un número mayor de 
personas o como resultado de la subdivisión de una en dos o más casas que en el fondo 
persigue también el dar alojamiento a más personas. 
Como hipótesis de hacia dónde va la vivienda vernácula urbana, de destacan dos 
escenarios: 
Escenario de lo posible: En este escenario cabe anotar que la redensificación del Barrio 
Aranjuez se de  de manera descontrolada y proliferen cada dia mas los edificios en altura 
sin tener un control de ocupación del suelo y con una arquitectura que no represente en 
nada al habitante del sector 
Escenario de lo deseado: En este escenario la redensificación al interior del barrio se 
ofrece como una solución de vivienda en altura como se menciono en un capitulo atrás, 
para suplir la demanda de vivienda no solo del barrio sino de la ciudad. Esta 
redensificación se daría teniendo en cuanta las premisas de la vivienda vernácula propia 
del Barrio y un control sobre los índices de ocupación del suelo. 
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